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. INTRODUCCION 
La presente Unidad de Aprend izaje está dedicada a la elaboración de progra-
mas y proyectos de capacitación al servicio en programas de alfabetización 
de adultos. 
Como usted podrá darse cuenta a través de su estudio muchos temas o aspec-
tos coinciden con la anterior y supuestamente pudiera haberse integrado la 
capacitación en servicio del nivel básico con la de alfabetización de adul-
tos, pero es tan importante e infortunadamente tan descuidado el tema de la 
Educación de adultos en los países de Latinoamérica y del Caribe que no va-
cilamos en dejar dos unidades para cada situación, sin importar el que fuera-
mas repetitivos en algunos asuntos, que usted sabrá dispensar y seguramente 
comprender en la medida en que un nuevo tratamiento de temas an teriores 
bajo un nuevo enfoque y bajo nuevos puntos de vista no hará sino fac ilitar 
su comprensión. 
¿cómo se defiene en este caso los objetivos de la capacitación en servicio? 
¿cuáles son los rasgos más importantes de orden general y específico de los 
perfiles del personal de alfabetización de adultos? ¿cuál es la secuencia de 
pasos en la elaboración de programas y proyectos de capacitación? ¿Qué as-
pectos deben ser tenidos en cuenta en la determinación de contenidos? 
Las preguntas arr iba planteadas, y otras relacionadas con el tema, son el con-
tenido específico de la presente Unidad de Aprendizaje. 
Pretendemos apoyarle a usted en el estudio de elementos necesarios para de-
finir los objetivos de la capacitación , teniendo en cuenta no sólo los requeri-
mientos de orden técnico-administrativo de la alfabetización , sino el entorno 
institucional y social en que se da ésta . 
Se presentan igualmente modelos para guiar la elaboración de perfiles de 
capacitación, generales y específicos, que son una guía para su determina-
ción. 
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Finalmente, le acompañamos a usted en el conocimiento de algunos aspectos 
concretos de una programación de la capacitación en servicio, caracterizando 
las estrategias más importantes , y los criterios para la programación de conte-
nidos de capacitación, esbozando objetivos y temas de algunos proyectos y 
sus actividades, así como planteando algunas orientaciones para la programa-
ción de los recursos. 
No olvide realizar el trabajo de evaluación de su aprendizaje al final de la 
Unidad. 





Analizar y profundizar en el conocimiento de diferentes aspectos relaciona-
dos con la elaboración de programas y proyectos de capacitación en serv icio 
dentro de programas de alfabetización de adultos. 
OBJETIVOS ESPECI FICOS 
a. Analizar los diferentes aspectos que intervienen en la definic ión de los 
objetivos de la capacitación en servicio. 
b. Identificar y manejar los rasgos más relevantes de los perfiles de capacita-
ción dentro de programas de alfabetización de adultos . 
c. Identificar y utilizar los principales elementos de la programación de es-
trategias, contenidos, proyectos, actividades y recursos en programas de 
capacitación en servicio. 
d. Definir la secuencia del proceso de programación de la capacitación en 
servicio . 
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l. LA DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE 
LA CAPACITACION 
Un primer paso, insoslayable en la elaboración de programas y proyectos de 
capacitación en servicio dentro de programas de alfabetización de adultos, 
lo constituye la definicion de los objetivos. 
Si estamos de acuerdo en que la alfabetización de adultos es un proceso edu-
cativo complejo, de profundas repercusiones sociales, poi íticas y culturales y 
que, por tanto, no se puede abordar sólo con criterios pedagógicos, tenemos 
que deducir entonces que la capacitación del personal de la alfabetización 
tendrá objetivos que van más allá de una buena preparación para enseñar la 
lecto-escritura y lás operaciones básicas del cálculo. 
Queremos, entonces, acompañarle en la reflexión sobre un conjunto de aspec-
tos que son esenciales en la definición de los objetivos de la capacitación en 
servicio. Estos aspectos son: 
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- La institución ejecutora de la alfabetización .. 
- La opción de alfabetización elegida. 
Los requerimientos técnico-administrativos 
- Las exigencias de la realidad. 
A. LA INSTITUCION EJECUTORA 
Si bien la alfabetización es una responsabilidad nacional y , por tanto, tam-
bién de entidades no gubernamentales, nos referiremos aquí a las institucio-
nes que, en general, desde los Ministerios de Educación, ponen en marcha 
programas de alfabetización de adultos como parte de las poi íticas de go-
bierno. 
¿De qué manera condicionan estas entidades ejecutoras de programas de alfa-
betización, los objetivos de la capacitación en servicio? 
1. En primer lugar, los programas que ejecutan forman parte de una polí-
tica nacional de educación de adultos, que enmarca y orienta el esfuer-
zo alfabetizador y condiciona los objetivos de la capacitación del per-
sor,~al. Definida explícita o implícitamente, la poi ítica nacional de edu -
cación de adultos puede tener relación con algunas de las siguientes 
tendencias : 
- Recuperar para el sistema educativo formal a aquellos adultos que 
por diversas razones no accedieron a él o desertaron tempranamente . 
- Apoyar procesos específicos de desarrollo socio -económico : indus-
trialización , reforma agraria, desarrollo de la comunidad, promoción 
cultural, etc. 
- Apoyar a los adultos trabajado res en la superación de sus condicio-
nes de vida y de trabajo. 
- Apoyar la concientizac ión y organizac1on de los sectores populares 
Para su participación directa en las decisiones para el desarrollo y el 
cambio social. 
2 . En segundo lugar, las instituciones ejecutoras de la alfabetización de 
adultos en programas gubernamentales, responden a las poi íticas de 
desarrollo del sector educativo, que a su vez se enmarcan en las poi í-
ticas nacionales de desarrollo socio-económico. La formulación de obje-
tivos de la capacitación en servicio no puede perder de vista este marco 
de orientaciones, algunas de las cuales tienen que ver con: 
- el mejoramiento de la producción y productividad, 
- el mejoramiento de los servicios de tipo social, 
- el reforzamiento de la identidad nacional, 
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- la superación de las desigualdades sociales, 
- la recuperación de tecnologías diversas para la preservación del medio 
ambiente y satisfacción de necesidades básicas, 
- la parti~ipación organizada de la población en la planificación del 
desarrollo nacional, 
- la descentra! ización del sistema educativo, 
- la adecuación de los currículos a las necesidades y realidades, locales, 
- la ampliación de la cobertura de la enseñanza primaria, 
- el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. 
3. En tercer lugar las características orgánicas y de funcionamiento de la 
entidad ejecutora deben ser tenidas en cuenta en la formulación de los 
objetivos de la capacitación en servicio . Aquí tienen particular impor-
tancia los siguientes aspectos : 
- si la entidad ejecutora es el organismo especializado ya existente o si 
ha sido creado para la ejecución del proceso alfabetizador, 
- su rango administrativo y su dependencia jerárquica, 
- sus normas de reclutamiento y selección de personal, 
-el grado de integración o dispersión de sus programas y proyectos , 
- su grado de centralización o descentralización, el grado de coheren-
cia del personal en torno a la teoría y acción alfabetizadora, 
- sus estilos de toma de decisiones, 
- su experiencia en acciones de alfabetización de adultos, 
- su grado de prestigio institucional y social. 
B. LA NATURALEZA DE LA OPCION ALFABETIZADORA 
1. 1 nterpretación del problema del analfabetismo 
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En la base de la opción alfabetizadora elegida, está la interpretación del 
analfabetismo. Este puede ser percibido de las siguientes maneras, entre 
otras: 
- Como producto de las fallas de cobertura y calidad de la enseñanza 
primaria. 
- Como consecuencia de la escasa valoración que los grupos margina-
dos asignan a la educación. 
- Como resultado de la imposibilidad de la población de acudir a los 
servicios educativos, dada la exigencia de emplear su tiempo en la ad-
quisición de recursos para su subsistencia. 
- Como un problema cuya raíz está en la forma como está estructurada 
la sociedad en sus aspectos económicos, sociales, poi íticos y cultura -
les. 
2. ¿Qué se entiende por "alfabetización de adultos"? 
Los objetivos de la capacitación en servicio estan íntimamente relacio-
nados con la concepción de alfabetización por la que ha optado la po-
I ítica de educación de adultos. Aquí debemos recordar qu e una visión 
de educación condiciona la concepción alfabetizadora. Veamos : 
- ¿Es la alfabetización de adultos una acción estrictamente educativa 
para enseñar la lecto-escritura y el cálculo elemental y responsabili-
dad exclusiva del Ministerio de Educación? 
¿Es la alfabetización de adultos una acción previa y necesaria para 
elevar los niveles de calificación laboral de los trabajadores? 
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- ¿Es la alfabetización de adultos la dimensión educativa de un progra-
ma de desarrollo integral ejecutado a nivel nacional por el Gobierno? 
- ¿Es la alfabetización de adultos un proceso social y poi ítico, cuya 
variable educativa es instrumental en relación con el objetivo esen-
cial de organización de la comunidad para su participación en las de-
cisiones que atañen a la cons~rucción de una sociedad más justa y 
equilibrada? 
- ¿Es la alfabetización de adultos un vehículo de integración cultural 
que busca la identidad nacional a través de la generalización de pau-
tas culturales, en las que el idioma común juega un rol preponde-
rante? 
Las respuestas a las anteriores preguntas resultan de especial importan-
cia para la definición del objetivo esencial de un programa de capacita -
ción en servicio. 
3. ¿cómo se operacionaliza la opc ión alfabetizadora? 
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a. En cuanto a su cobertura: ¿es una acción masiva en el corto plazo?; 
¿es una acción selectiva de atención de determinados sectores socia -
les?; ¿es una acción progresiva, de extensión masiva en el mediano 
plazo? 
b. En cuanto a su conducción: ¿es centralizada por el gobierno desde el 
nivel nacional?; ¿es de conducción descentralizada, con predominio 
de la responsabilidad gubernamental en los niveles regionales y loca-
les?; ¿es una conducción compartida con otras instituciones guberna-
mentales?; ¿es una conducción con amplia participación de todos los 
sectores de la comunidad nacional, regional, local? 
c. En cuanto a sus prioridades: lse priorizan las áreas geográficas de 
concentración del analfabetismo? ; ¿se priorizan grupos humanos lo -
calizados en zonas de inversión productiva?; ¿se prioriza la atención 
de las poblaciones en condiciones de pobreza crítica? ; lse priori za el 
ámbito rural o el marginal -urbano? 
Las estrategias de cobertura, conducción y priorización adoptadas por 
el progrc.ma de alfabetización, condicionan igualmente los objetivos de 
la capacitación del personal en servicio . 
C. LOS REQUERIMIENTOS DE ORDEN TECNICO-ADMINISTRATIVO 
Una revisión de las Unidades de Aprendizaje del Módulo 2 .: "Planificación 
de la Educación a nivel local", le ayudarán a identificar los requerimientos 
de capacitación técnico-administrativa en programas de alfabetización de adul-
tos. 
Sin embargo, veamos rápidamente algunas 1 íneas de estos requerimientos : 
- La formación y movilización de la comunidad nacional, regional y local, 
requiere de métodos y técnicas para incentivar la participación de diver-
sos sectores y grupos en el proceso alfabetizador. 
La capacitación del personal de programas de alfabetización requiere de 
conocimientos y destrezas para la elaboración y puesta en marcha de pro-
yectos de capacitación, 
- Se requiere de una internalización y manejo metodológico para aplicar 
el método elegido para la enseñanza de la lecto-escritura y el cálculo ele-
mental con población adulta, así como para el diseño y puesta en marcha 
de acciones de post-alfabetización. 
- La producción de materiales educativos para la alfabetización y post-
alfabetización, trae asimismo exigencias de técnicas de investigación de 
contenidos, diseño y elaboración de materiales diversificados.·s diversifi -
- En programa de alfabetización de tipo participativo estas exigencias 
se adicionan a los requerimientos para lograr la presencia organizada 
de la población adulta en las decisiones sobre el programa, en sus dis-
tintas fases o momentos. 
Conviene entonces analizar el planteamiento técnico-administrativo del pro-
grama de alfabetización con el fin de señalar los objetivos de la capacitación 
en servicio. 
La realidad social nos dá el marco de referencia más global. Puede tratarse de 
un contexto de fuerte resistencia al desarrollo y cambio social, de un con· 
texto de reformas para mejorar y perfeccionar el modelo social existente, o 
de un contexto en el que se llevan a cabo profundas transformaciones sociales. 
El conocimiento de estos contextos es indispens~ ble para establecer las alter-
nativas más viables en el desarrollo de programas de alfabetización de adultos. 
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D. LAS EXIGENCIAS DE LA REALIDAD SOCIAL 
Al nivel de los grupos sociales con los que se trabaja directamente, nos en -
contramos con una real idad sumamente dinámica, que los define en sus ca -
racterísticas más específicas : qué producen , cómo trabajan , cómo participan 
en el mercado, cómo están organizados, qué conflictos expresan, qué experien-
cias culturales poseen y" vivencian , cuáles son sus necesidades socio-educa-
tivas y en qué zonas rurales o urbano- marginales se asientan, qué grado de 
aceptación o resistencia tienen en relación con la oferta educativa; cuántos 
son en términos absolutos, en porcentajes, por sexo, por edad, etc. 
Pasar por alto la realidad social en la definición de los objetivos de la capa-
citación de personal en servicio, puede llevar a la formulación de programas 
de capacitación desenraizados de las exigencias de requer imientos técnicos 
que marca la propia dinámica social en la que se desarrolla la alfabetización . 
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AUTOCONTROL No .1 
E 1 presente autocontrol cumple dos objetivos: 1) Permitirle autoevaluar hasta 
dónde los conceptos explicados aquí han sido captados por usted y 2) ayu-
darle a iniciar una experiencia práctica con base en dichos conceptos. 
Responda entonces primero a las siguientes preguntas: 
Primera parte : 
1) ¿Por qué es importante como paso prioritario en la elaboración de progra-
mas y proyectos de capacitación en servicio dentro de programas de alfa-
betización de adultos la definición de los objetivos? 
2) lOué aspectos son esenciales en la definición de los objetivos de la capaci-
tación en servicio? (menciónelos únicamente). 
3) lOe qué maneras puede ser percibido el analfabetismo? 
4) Mencione (mencionar únicamente) los factores que intervienen en la ope-
racionalización de la opción alfabetizadora. 
5) Mencione tres requerimientos de orden técnico-administrativo en progra-
mas de alfabetización de adultos. 
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Segu nda parte: 
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Le proponemos a continuación la realización del siguiente ejercicio, que 
le sugerimos sea realizado en compañía de sus compañeros de labores. 
a. Haga una caracterización general de los siguientes aspectos del progra-
ma de alfabetización en el que usted y sus compañeros trabajan: 
- ¿cómo se interpreta en el programa el problema del analfabetismo? 
- ¿cómo se concibe la alfabetización y qué objetivos implícitos o ex -
pi ícitos pretende lograr? 
- ¿Qué características relevantes tiene la entidad ejecutora del programa 
en cuanto a su marco de orientación poi ítica, y a su organización y fun-
cionamiento? 
- ¿cómo caracteriza usted la realidad social global y la de los grupos con 
los que se trabaja? Especifique las variables más importantes. 
- ¿Qué requerimientos de calificación técnico-administrativa trae la alfa -
betización que está llevando a cabo? 
b) A continuación intente formular el objetivo general y varios objet ivos 
específicos de un. programa de capacitación en servicio que se adecúe 
a las necesidades del programa de alfabetización que ha analizado. 




1. Porque los objetivos nos permiten identificar hacia donde se debe orien-
tar el programa y qué resultados se esperan . 
Porque no se puede abordar la educación de adultos sólo con criterios 
pedagógicos, ya que ella va mucho más allá . 
2.- La institución ejecutora de la alfabetización. 
La opción de alfabetización elegida. 
Los requerimientos técnico-administrativos. 
Las exigencias de la real ida d. 
3 . a) Como producto de las fallas de cobertura y calidad de la enseñanza 
primaria . 
b ) Como resultado del escaso valor que las poblaciones marginadas dan a la 
educación. 
e) Como resultado de la imposibilidad de la población de acudir a los servi -
cios educativos por tener que dedicarse a procurarse recursos para su 
subsistencia . 
d) Como resultante de la forma como está estructurada la soc iedad en sus 
aspectos económicos, sociales, poi íticos y culturales . 
4. a) En razón de su cobertura . 
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b) En razón de su conducción. 
e) En razón de sus prioridades. 
11. LA DEFINICION DE LOS PERFILES 
DE CAPACITACION 
A. PERFIL GENERAL DEL EDUCADOR DE ADULTOS 
El siguiente paso en la formulación de programas y proyectos de capacita-
ción de personal en servicio, para programas de alfabetización de adultos, 
consiste en la identificación de los rasgos que deberían poseer las personas que 
se desean formar o capacitar. A este conjunto de rasgos se le conoce como 
PERFIL. 
Veamos en primer lugar un conjunto de rasgos que corresponden al Perfil 
General de un educador de adultos y por tanto válido para el personal de 
programas de alfabetización. 
- Ser capaz de suscitar y promover cambios en las apreciaciones , juicios, 
actitudes y comportamientos de los individuos y grupos con los que 
trabaja. 
- Ser capaz de comprender, analizar y valorar las condiciones de vida de 
los grupos con los que se desempeña, así como la naturaleza de las re-
laciones entre estos y otros grupos. 
- Tener aptitudes y conocimientos que lo habiliten para participar en el 
trabajo interdisciplinario, buscando junto a otros, soluciones a proble· 
mas específicos de la comunidad. 
- Poseer actitudes y aptitudes para ejercer un rol integrador de volunta-
des y esfuerzos dentro de la comunidad y con sus compañeros de la-
bores. 
- Ser capaz de valorar y aprovechar como elementos educativos las for-
mas de vida y los recursos de la comunidad (tradiciones, costumbres, le-
yendas, conocimientos, destrezas, etc.). 
- Ser capaz de mantener permanentemente una actitud de investigación 
frente a la realidad. 
- Ser capaz de resistir la influencia negativa del medio social, económico, 
cultural y político. Poseer auto-estima y espíritu de solidaridad. 
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- Ser capaz d~ seleccionar, qenerar y adecuar recursos tecnológicos apro-
piados para las comunidades con las que desarrolle su trabajo. 
- Ser crítico frente al uso de los medios masivos de comunicación, bus-
cando crear condiciones de receptividad reflexiva frente· a ellos y su 
aprovechamiento para la creación de consensos favorables al desarrollo 
y la generalización de conocimientos útiles a las comunidades. 
- Ser hábil para comunicarse y generar procesos participativos con la co-
munidad, orientados a identificar, analizar y priorizar problemas,. así 
como para definir alternativas de solución y colaborar en su ejecución. 
- Ser conocedor de los fundamentos de disciplinas conceptuales vincula-
das a los procesos de desarrollo personal y colectivo de los educandos, 
de métodos de participación para impulsar el desarrollo integral de las 
personas, de formas de programación, ejecución y evaluación de las ac-
ciones educativas y comunitarias, de los recursos culturales, técnicos y 
sociales que contribuyen a·l desarrollo integral, con la finalidad de in-
corporarlos y divulgarlos a través del proceso educativo. 
- Ser capaz de comprender los procesos de alfabetización y educación 
de adultos no sólo en su dimensión educativa sino en tanto que es par-
. te integrante de la propia dinámica social. ' 
- Poseer una mística de trabajo personal y ser capaz de actualizarla en la 
acción colectiva y de generar compromisos con la solución de las ca-
rencias educativas de la población marginada y pobre. 
B. PE RFI LES AL NIVEL LOCAL 
Una definición de perfiles específicos de la capacitación en serv1c1o en pro-
gramas de alfabetización tendrá que ver con los requerimientos de orden 
técnico-administrativo en cada uno de los niveles y funciones en que. se desem -
peña el personal. 
A continuación planteamos una alternativa de perfiles específicos relaciona -
dos con las funciones del nivel local. 
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1. Perfil de los Equipos Técnicos Locales 
- Ser capaces de utilizar métodos, técn icas e instrumentos de investi-
gación socio-educativa a nivel de base. 
- Ser capaces de realizar diagnósticos de analfabetismo a nivel local 
y de adecuar los objetivos nacionales de la alfabetización a la realidad 
regional y local. 
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- Ser capaces de promover la participación de instituciones y comuni-
dades de la localidad en el proceso alfabetizador. 
- Ser capaces de organizar y poner en marcha acciones de capacitación 
para el personal local . 
- Conocer y estar en condiciones de lograr una adecuada utilización 
del método de lecto-escritura y cálculo. 
- Ser capaces de evaluar y dar seguimiento al proceso alfabet1zador al 
nivel del ámbito local. 
2. Perfil del Alfabetizador. 
En la definición del Perfil del Alfabetizador es conveniente tener en cuenta 
dos aspectos: 
a) El alfabetizador debe estar vinculado al ambiente y a las tareas que se 
desempeñan en la comunidad. 
La acción alfabetizadora tiene que estar referida a las situaciones viven-
ciales y significativas de los grupos. Estas situaciones pueden ser de tipo 
familiar, laboral, de salud, organización, etc. 
b) El alfabetizador debe manejar los conocimientos básicos del proceso alfa-
betizador : 
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- Técnicas de investigación de base de tipo participativo. 
- Conocimientos del significado instrumental y de la resonancia en la 
comunidad de determinadas frases, oraciones, palabras, interjeccio-
nes, etc. 
- Conocimiento del vínculo de la acción alfabetizadora con las organi-
zaciones y proyectos de desarrollo de una comunidad o grupo. 
- Conocimientos para ejecutar el proceso alfabetizador relacionándolo 
con las motivaciones de los adultos, integrándolo a su experiencia y 
promoviendo su participación . 
En función de lo arriba planteado, el Alfabetizador de Adultos debe 
poseer actitudes básicas corno las siguientes: 
- Ser capaz de aceptar, confiar y respetar al adulto analfabeto, consi-
derándolo como una persona capaz de desarrollar sus potencialida-
des partiendo de sus propias percepciones, aspiraciones y motiva-
ciones. 
- Ser capaz de estimular la participación del adulto en su propio apren-
dizaje, centrando la acción alfabetizadora en las decisiones que los 
adultos tomen sobre los temas a tratar, los problemas en discusión, 
el tiempo y la frecuencia de gestiones y tareas, etc. 
- Ser capaz de facilitar el aprendizaje, o sea de crear las condiciones más 
adecuadas para que cada adulto y cada grupo de adultos en proceso 
de alfabetización, descubra e interiorice los contenidos del aprendi-
zaje. 
- Ser capaz de identificarse con los intereses fundamentales de los sec-
tores marginados social y económicamente. 
- Poseer capacidad para establecer relaciones directas igualitarias, soli -
darias y autónomas con los miembros de su institución y con las 
organizaciones de la comunidad. 
- Poseer iniciativa, capacidad de liderazgo y actitud y capacidad para 
trabajar en equipo con otros alfabetizadores, con los dirigentes de la 
comunidad y con los educandos adultos. 
- Poseer capacidades para la organización, ejecución y evaluación de 
actividades institucionales y grupales. 
Experiencia de aprendizaje en grupo. 
Continuando con la experiencia iniciada anteriormente, invite ahora a sus 
compañeros de labores a realizar el siguiente ejercicio : 
a. Identifiquen aquellos rasgos de los Perfiles de los Equipos Técnicos Lo-
cales y del Alfabetizador que en su opinión, aparecen poco desarrolla-
dos en el personal de su circunscripción. 
b. Luego propongan actividades de capacitación, incluyendo contenidos 
y métodos, con la finalidad de desarrollar y fortalecer dichos rasgos. 
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111. PROGRAMACION DE LA CAPACITACION 
EN SERVICIO 
A. LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACION 
1. Acción descentralizada- Orientación centralizada 
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Esta estrategia tiene que ver con la organización y conducción del pro-
ceso de capacitación y surge como respuesta a la estrategia centralizada, 
la cual enfrenta en su ejecución los siguientes problemas : 
- La centralización del proceso de capacitación desde el nivel nacional 
favorece el tratamiento de contenidos de capacitación de orden gene-
ral, teórico y de aplicación poco práctica para la solución de los 
problemas mas concretos y específicos que enfrenta el personal re-
regional y local. 
- Esta centralización genera una alta dependencia del nivel central, 
dado que la capacitación tiende a ofrecer criterios de orden normati-
vo para las acciones. 
- El efecto de "cascada" propio de la estrategia centralizada no se pro-
duce: la comunicación pierde objetividad y fuerza al llegar, de modo 
intermediado, a los niveles donde se ejecutan las acciones. 
- Generalmente esta estrategia se agota en el evento inicial y uno o dos 
eventos adicionales, que no alimentan las necesidades de capacita -
ción que surgen continuamente en el desarrollo de la alfabetización . 
La estrategia Acción Descentralizada- Orientación Centralizada, organi-
za y conduce el proceso de capacitación propiciando que en los niveles 
regionales y locales se lleven a cabo procesos autónomos de capacita-
ción de personal. Esta estrategia requiere de dos condiciones: 
- Constitución de núcleos de capacitadores a nivel regional o local. 
- Provisión de recursos para garantizar la ejecución de acciones de ca-
pacitación en dichos niveles. 
La puesta en ejecución de esta estrategia tiene las siguientes ventajas: 
- En primer lugar garantiza la coherencia teórica metodológica de la 
alfabetización, pues el proceso de capacitación se orienta y norma 
desde el nivel central. 
- En segundo lugar se responde a los requerimientos específicos de 
capacitación exigidos por la realidad de los contextos en los que se 
trabaja. 
- En tercer lugar, hace posible que la capacitación se alimente con con-
tenidos de la propia realidad, superando la orientación teoricista. 
- En cuarto lugar genera iniciativas autónomas de capacitación a nivel 
regional y local, propiciando que el proceso de capacitación de perso-
nal se desarrolle simultáneamente en diferentes puntos de la entidad 
ejecutora. 
2. La combinación de modalidades 
La programación de esta estrategia se orienta a lograr que la capacita-
ción tenga diversas vías de solución. Generalmente la modalidad "pre-
sencial" a través de eventos formales ha sido la más empleada, pero su 
uso ha sido, en la mayoría de los casos, excluyente de otras posibilida-
des. 
En una visión procesal y dinámica podemos considerar además, dentro 
de un uso combinado, las siguientes modalidades : 
a) La capacitación a distancia mediante MODULOS AUTOFORMATI-
VOS, SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, 
MEDIOS MASIVOS, etc. 
- Los módulos autoformativos son materiales educativos que combi-
nan material escrito con audiovisual para orientar el aprendizaje indi-
vidual o grupal sobre ciertos temas, sin necesidad de la presencia de 
los capacitadores. Están estructurados con instrucciones para el 
aprendizaje, desarrollo de los contenidos, ejercicio y prácticas, resú-
menes y evaluaciones del aprendizaje. 
Los servicios de información y documentación contribuyen dentro de 
un proceso de capacitación, a alimentar de modo permanente el mate-
rial de lectura necesario para la comprensión, interpretación y profundi-
zación de los temas. 
La radio y la T.V., mediante la recepción organizada de programas que 
respondan a necesidades de orden general y demanda de solución masi-
va, son igualmente medios a ser tenidos en cuenta por las ventajas de 
cobertura y de impacto que poseen. 
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b) La sistematización del trabajo cotidiano. Esta modalidad, susceptible 
de emplearse a todo nivel dentro del programa de alfabetización, se 
caracteriza por un esfuerzo sistemático de reflexión individual y gru-
pal, permanente, sobre el trabajo diario, mediante fichas de registro 
de datos, reportes y resúmenes de acontecimientos y problemas, sín-
tesis de resultados de reuniones o evaluaciones parciales, etc., Su 
discusión grupal periódica, hace posible una capac.itación en el propio 
trabajo. Las conclusiones y los acuerdos de las discusiones grupales 
periódicas, son sumamemente importantes como resultados del 
aprendizaje en la acción. 
3) Priorización de personal clave 
Esta estrategia se orienta a establecer la importancia de la capacitación 
de determinado tipo de personal -por nivel orgánico o funciones- que, 
dadas las características del programa de alfabetización o las necesida-
des específicas en un momento del desarrollo de las acciones, requiere 
de una atención especial para aumentar la eficacia e impacto del proce-
so alfabetizador. 
La elección del sector personal "clave" depende de un análisis cuida-
doso del programa y, sobre todo, de la realizació n de una acción evalua-
tiva y de seguimiento. Pudieran identificarse las s iguientes necesidades: 
- Capacitación de los capacitadores. 
- Capacitación de promotores y alfabetizadores. 
Por cierto que la capacitación del personal clave no excluye la capacita-
ción de otros niveles o tipos de personal. En el proceso de capacitación 
general el programa asigna mayores recursos de tiempo, humanos, finan-
cieros y materiales, a la capacitación del personal clave mediante pro-
yectos especiales. 
Las estrategias aquí descritas brevemente las consideramos de especial 
importancia dentro de la programación de la capacitación en servicio. 
B. LA PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS 
1. Algunos criterios para la programación de los contenidos 
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Un primer criterio es el reconocimiento de que la capacitación acompa-
ña el desarrollo de un programa de alfabetización. Los contenidos de la 
capacitación tanto a nivel general como específico, van variando en 
pertinencia y profundidad conforme el proceso alfabetizador va pasan-
do desde la etapa inicial de diseño y montaje hacia posteriores etapas de 
ejecución intensiva y extensiva, teniendo en cuenta los resultados de los 
procesos de evaluación que pueden modificar sustancialmente la natura-
leza de las acciones. 
Un segundo criterio tiene que ver con la identificación de contenidos no 
previstos y que surgen como exigencias de la propia realidad en la que 
se desarrolla el programa. La programac ión de contenidos debe proce-
sarse de manera flexible y abierta a la inclusión de este tipo de conte-
nidos. 
El tercer criterio tiene que ver con la identificación de contenidos que 
se desprenden tanto de las características propias del programa de alfa-
betización como del análisis de las funciones y tareas que se realizan en 
su ejecución y que tienen relación con los perfiles de capacitación gene-
rales y específicos. 
2. Una alternativa de organización de los contenidos 
Pueden existir diversas alternativas para organizar los contenidos de CCÍJ..., 
citación. Queremos proponerle, para un estudio crítico, la siguiente es-
tructura, recordándole que los contenidos aquí planteados no agotan en 
modo alguno todos los temas. Pero esperamos sean una guía que permi-
tirá a los capacitadores tener una referencia temática para su programa-
ción específica dentro de un programa o proyecto de capacitación. 
Veamos. 
a) Contenidos de orden ideo-po!(tico 
Se relacionan con el enfoque que enmarca y orienta la acción alfabe-
tizadora. Su conocimiento y manejo permite relacionar el programa · 
de alfabetización con el proyecto de desarrollo nacional y las poi íti-
cas del sector educación. Aquí podemos registrar los siguientes con-
tenidos, entre otros: 
- Realidad nacional, regional y local. 
- Causas y dimensiones del analfabetismo. 
- Poi ítica de desarrollo nacional y educacional. 
- Experiencias nacionales e internacionales en alfabetización y edu-
cación de adultos. 
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- La propuesta alfabetizadora: concepción y objetivos . 
- El programa de alfabetización : poi íticas , estrategias, organización, 
funcionamiento , metas, recursos , etc. 
-Otros . 
b) Contenidos sobre educación de adultos 
Apuntan a lograr una mayor comprensi(m de la naturaleza de la ac-
ción educativa con adultos, precisando sus objetivos, caracterizando a 
los educandos adultos, estableciendo las orientaciones metodológicas 
y los métodos y técnicas del trabajo educativo, etc. Aquí, entre otros, 
podemos encontr~ r los siguientes contenidos : 
- La ciencia andragógica : enfoque y principios. 
- Características de los adultos. 
- Cómo aprenden los adultos. 
- La educación de adultos: concepción y ubicación dentro del sis-
tema educativo. 
- Poi ít icas y estrategias de la educación de adu Itas. 
- Programas y proyectos de educación de adultos. 
Los aspectos metodológicos . 
Los programas de alfabetización de adultos. 
e) La alfabetización y el desarrollo socio-económico 
Aquí podemos identificar la relación existente de la alfabetización de 
adultos con distintas dimensiones del desarrollo integral. Señalamos 
algunos contenidos posibles, dentro de una amplia gama. 
- Concepciones del desarrollo : crecimiento económico, desarrollo 
social, desarrollo integral, desarrollo integrado, desarrollo rural, 
desarrollo urbano, etc. 
- El fenómeno de la marginalidad. Los grupos en condiciones de 
pobreza crítica: características económicas, sociales, políticas, 
culturales, etc. 
- La participación popular en el desarrollo integral. 
- Proyectos de desarrollo. 
d ) Contenidos sobre promoción social. 
Apuntan a lograr una comprensión de las dinámicas de relación entre 
los agentes educativos y los grupos beneficiarios. Entre otros pode-
mos identificar aquí los siguientes contenidos: 
- Identificación de necesidades, aspiraciones e intereses de la comu-
nidad. 
- Promoción de la organización y constitución y desarrollo de orga-
nizaciones de base. 
Relaciones entre la sociedad civil y el Estado . 
Los procesos de planificación y microplanificación educativa. 
La descentralización de los servicios educativos. 
Los estilos de relación entre los educadores y los individuos y gru-
pos de adu Itas. 
- Rol del liderazgo comunitario. Capacitación y promoción de 1 íde-
res comunitarios . 
e) Contenidos de orden técnico -metodológico 
Estos contenidos tienen que ver con el desarrollo de habilidades y 
destrezas de orden técnico para resolver en la práctica las diferentes 
actividades de un programa de alfabetización . Aquí podemos señalar, 
entre otros, los siguientes contenidos: 
- Métodos, técnicas e instrumentos de planificación y microplanifi-
cación educativas. 
- Métodos, técnicas e instrumentos de programación, ejecución, eva-
luación y seguimiento del proceso alfabetizador . 
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- Técnicas para el diseño, elaboración y producción de materiales 
educativos para la alfabetización y postalfabetización. 
- Alternativas orgánicas y proyectos de coordinación interinstitu-
cional para la alfabetización. 
- Métodos, técnicas e instrumentos de comunicación intergrupal y 
colectiva. 
- Investigación de base . Encuesta-participativa, técnica de investi-
gación-acción, interpretación estadística, ejecución de censos 
locales, etc. 
- Procedimiento para la localización, identificación y captación de 
analfabetos. 
- Métodos y técnicas de capacitación del personal y específicamente 
de alfabetizadores y animadores t::omunitarios. 
- Métodos de alfabetización de adt.¡ltos. 
- Proceso de post-alfabetización: diseño y elaboración de alterna-
tivas. 
- Técnicas e instrumentos para la evaluación y seguimiento del pro-
ceso alfabetizador. 
C. PROGRAMACION DE ACCIONES 
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1. Elementos para la programación de acciones de capacitación 
Una adecuada definición de las acciones de capacitación deberá ser el 
resultado de un análisis interrelacionado de los siguientes elementos: 
- Los objetivos generales y específicos planteados para el proceso de 
capacitación en servicio . 
- El perfil general y los perfiles específicos de la capacitación. 
- Los criterios para la determinación de los contenidos. 
El resultado de este análisis lo constituye un conjunto de acciones que 
son los Proyectos Específicos, cada uno de los cuales está integrado por 
actividades de capacitación. Al conjunto estructurado de Proyectos 
Específicos, con objetivos y metas propios, dentro de una proyección 
orgánica global, con determinada metodología y asignación de recursos 
y responsabilidades de ejecución y evaluación, se le puede denominar 
Programa de Capacitación. 
2. Los proyectos de capacitación 
La programación de un conjuto de actividades educativas, todas ellas 
orientadas hacia la consecución de objetivos específicos de capacita-
ción, claramente diferenciados de otros ya sea porque se relacionan con 
la adqutsición de conocimientos y destrezas para un sector de personal 
o con el mejor desarrollo de una función. o tarea, constituye un Proyec-
to. Para entenderlos mejor, veamos algunos ejemplos: 
a. Proyecto de capacitación inicial 
Los objetivos de este proyecto se orientan a cubrir vacíos de capaci-
tación para asegurar el entendimiento y comprensión de la naturaleza 
de la oferta alfabetizadora, identificar problemas en las acciones de 
planificación y programación y garantizar la coherencia y unidad 
teórica-metodológica desde el arranque de las acciones. Este Proyec-
to cubre todos los niveles y funciones del personal, se da al comienzo 
del Programa de alfabetización y tiene una duración limitada en el 
tiempo. 
b. Proyectos de capacitación general 
Lo constituyen un conjunto de actividades de capacitación que 
acompañan el desarrollo del Programa de alfabetización y que proce-
san contenidos de interés y validez general para todos los niveles y 
funciones del personal del programa, por ejemplo contenidos ideo-
poi íticos y de desarrollo, así como determinado tipo de contenidos 
relacionados con la educación de adultos. Este Proyecto busca crear 
consensos, generar unidad y coherencia en las acciones, homogenizar 
criterios de desarrollo y de tratamiento de la educac ión de adultos, 
sentar bases y criterios para comprender la problemática específica 
de los grupos humanos con los que se trabaja, etc. 
c. Pro yectos espec/ficos 
Estos proyectos tienen objetivos relacionados con la atención de de-
terminados niveles o tipos de personal, o de capacitación en determi-
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nadas conocimientos y destrezas. Por ejemplo: 
- Proyecto de capacitación de promotores y animadores. 
- Proyecto de capacitación de alfabetizadores. 
- Proyecto de capacitación de capacitadores. 
- Proyecto de capacitación en planificación, programación y supervi-
sión de la alfabetización a nivel local. 
- Proyecto de capacitación en elaboración de materiales educativos. 
- Proyecto de capacitación en investigación de base. 
-Etc. 
d. Proyectos especiales 
Los proyectos especiales de capacitación responden a necesidades de 
capacitación prioritaria surgidas en un determinado momento del 
desarrollo del programa de alfabetización y que exigen una atención 
especial. 
3 . Las actividades de capacitación 
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Los contenidos de capacitación de cada proyecto, se procesan mediante 
actividades que resuelven de modo específico el aprendizaje. En reali-
dad un proyecto es una combinación de actividades de capacitación. 
Las actividades pueden ser : - Eventos tales como jornadas, seminarios, 
talleres, cursillos, etc. programados de acuerdo con el contenido de 
capacitación que se requiere tratar. 
- Series escritas autoformativas, programas de radio o televisión, etc. 
Los servicios de información y documentación. 
La sistematización del trabajo del personal dentro del programa de 
alfabetización. 
- Visitas de estudio, realización de prácticas de campo, análisis de ex -
periencias, etc . 
D.PROGRAMACION DE RECURSOS 
Finalmente, la programación de la capacitación en servicio requiere de 
la identificación y cuantificación de los recursos que harán posible la 
ejecución de los Proyectos y sus Actividades. 
1. Recursos humanos 
Se pueden considerar los siguientes: 
- Los especialistas en capacitación, tanto del nivel central como de los 
núcleos de capacitación a nivel regional y local. 
- Todo el personal del programa de alfabetización. 
- La comunidad, especialmente sus dirigentes formales y 1 íderes natu-
rales. 
- Técnicos y funcionarios de otras instituciones. 
- Personal especializado en disciplinas específicas. 
2. Recursos financ ieros y materiales 
- Para la realización de eventos formales y producc ión de materiales 
para la capacitación. 
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- Para la compra y operación de equipo audiovisual. 
- Para los sueldos de los capacitadores. 
Ante la carencia de recursos financieros y materiales es necesario imagi-
nar modalidades de capacitación de bajo costo, que impliquen la movili-
zación de recursos generalmente no aprovechados, como personal del 
propio programa y de otras instituciones, así como infraestructura y 
materiales diversos. 
3. El recurso tiempo 
La duración de las actividades y su ubicación en el tiempo forma parte 
de la programación de los recursos . Aquí es conveniente recordar que el 
tiempo de la capacitación es permanente y no se agota al interior de la 
duración de las actividades. 
AUTOCONTROL No.2 
Como en el Autocontrol No. 1, el presente comprende dos partes: la primera 
plantea una serie de preguntas sobre el tema explicado; la segunda es la con-
tinuación de experiencias prácticas para aplicación de los conceptos. 
A. Primera Parte: 
1) ¿Qué se conoce como perfil cuando se habla de capacitación? 
2) Mencione 5 rasgos fundamentales que deben caracterizar a un educador de 
adultos. Escríbalos en el orden de importancia en que usted los considera . 
3) Mencione cinco actitudes básicas que debe tener un alfabetizador de adul-
tos. Ordénelas igualmente en orden de importancia según su criterio y 
experiencia. 
4) ¿Qué problemas puede tener la estrategia centralizada en la capacitación? 
(Mencione tres problemas). 
5) Mencione 4 bloques de contenidos para una programación específica den-
tro de un programa o proyecto de capacitación (mencionarlos únicamente). 
6) Los siguientes elementos son básicos para programar acciones de capacita-
ción. (señale la respuesta correcta con una X) : 
- Los objetivos generales y específicos planteados para el proceso de ca-
pacitación en servicio . 
- El perfil general y los perfiles específicos de la capacitación. ____ _ 
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- Los criterios para la determinación de los contenidos. 
- La definición de recursos. 
B. Segunda Parte: 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN GRUPO 
Invite a sus compañeros de trabajo a realizar el siguiente ejercicio : 
a. Defina el personal "clave" de la región o localidad en la que el grupo tra-
baja, en relación con su importancia en el proceso de alfabetización que se 
ejecuta . 
b. Elabore un perfil de proyecto para la capacitación del personal identifica-
do como "clave". Utilice el siguiente esquema. 
- Antecedentes y justificación. 
- Objetivos: generales y específicos. 




- Evaluación y seguimiento 
:ampare sus respuestas con las orientaciones que vienen a continuación. 
A. Primera Parte : Respuestas 
1) Se conoce como perfil la definición de los rasgos que deben caracterizar 
a las personas que se desea formar o capacitar. 
2) Los rasgos que usted mencione deben estar comprendidos entre los que 
mencionamos en 11 A y 11 B, salvo que a usted se le ocurran otros que no-
sotros omitimos. 
3) Su respuesta compárela con lo que le explicamos en 11 B. 2b. 
4) Los problemas que usted identifique pueden estar comprendidos en los 4 
problemas que mencionamos en 111. A. 1. 
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5) Los bloques identificados por usted pueden o deben coincidir con los que 
aparecen en 111. B. 2. 
6) La respuesta correcta es: 
Los 4 elementos. 
Si sus respuestas fueron correctas continúe el desarrollo de 'la uni -
dad; si tuvo alguna dificultad vuelva a estudiar lo anterior. 
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RECAPITULACION 
La definición de los objetivos es el primer paso de una programac1on de la 
capacitación en servicio para la alfabetización. Esta definición de objetivos 
está íntimamente vinculada a un análisis de los siguientes elementos: 
a. Las características de la entidad ejecutora, por cuanto su inserción 
en el aparato institucional le marca las orientaciones de poi ítica y los 
objetivos de desarrollo educativo que norman sus acciones. 
b. Las características de la opción alfabetizadora. Capacitar para una al-
fabetización funcional no tendrá los mismos objetivos que capacitar 
para una alfabetización integral y participativa. 
c. Los requerimiento:> de orden técnico-ad.-ninistrativc plantea objetivos 
definidos, en cuanto al logro de conocimientos y destrezas. 
d. La realidad social trae sus propias exigencias de capacitación, a las 
que el proceso de capacitación debe someterse estableciendo objeti -
vos en relación con dichas exigencias. 
Establecidos los objetivos, conviene formular a continuación los perfiles de 
capacitación a lograr mediante el proceso de capacitación. Estos r¡u¡gos del 
perfil, pueden ser generales -para todo el personal del programa- y especí-
ficos, de acuerdo con el nivel orgánico o función que se desempeña. 
La programación propiamente dicha tiene que ver con las siguientes defini-
ciones: 
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- La determinación de las estrategias de capacitación que orientan el fun-
cionamiento global de la acción capacitadora. 
- La programación de los contenidos, en función de criterios teórico-
prácticos, en cuyo marco las exigencias de la realidad social y del fun-
cionamiento ' del programa son de especial importancia. 
- La programación de proyectos, actividades y recursos como formas 
de operacionalizar la capacitación en servicio. 
EVALUACION FINAL 
A continuación encontrará usted un conjunto de preguntas que le ayuda-
rán a establecer la calidad de su aprendizaje. Si no le satisface el resultado de 
esta evaluación revise nuevamente la presente Unidad de Aprendizaje. 
1) Marque con una X aquellos elementos que usted considere necesarios para 
la definición de los objetivos de la capacitación en servicio: 
a. La entidad ejecutora de la alfabetización 
b. Los recursos con que cuenta el programa de alfabetización 
c. La existencia de especialistas al interior 
del programa de alfabetización 
d. La opción alfabetizadora elegida. 
e. Las exigencias de la realidad. 
f. La poi ítica nacional de desarrollo. 
g. Los requerimientos de orden técnico-administrativo 
del programa de alfabetización. 
2. Señale con V ó F la verdad o falsedad de las siguientes defin iciones: 
a. Los objetivos de la capacitación en servicio coinciden con los 
objetivos del proceso de alfabetización. 
b. El conocimiento de las poi íticas nacionales de desarrollo social · 
y económico corresponde a un requerimiento de capacitación 
técnica. 
c. La realidad social incide de rnodo importante en la definición 
de los objetivos de la capacitación de personal. 
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3) Señalar con G o E si los siguientes rasgos pertenecen al perfil general o a 
perfiles específicos del educador de adultos: 
a. Ser capaz de valorar y aprovechar como elementos 
educativos, las formas de vida y recursos de la comunidad. 
b. Poseer aptitudes para trabajar en equipo. 
c. Ser capaz de elaborar diseños y de producir materiales 
de neolectura. 
d. Ser capaz de comprender los procesos de alfabetización 
y educación de adultos no sólo en la dimensión educativa, 
sino también como procesos poi ítico -sociales. 
e. Ser capaz de ejecutar acciones de investigación de base 
con participación de los propios analfabetos. 
f. Ser capaz de conducir grupos de adu Itas para el aprendizaje 
de la lecto-escritura. 
4) Señale tres estrategias de capacitación de personal en servicio. 
5) Señale la secuencia de pasos para la elaboración de programas y proyectos 
de capacitación en servicio. 
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Envíe sus respuestas a la presente evaluación, junto con los trabajos 
realizados en grupo, al coordinador de esta capacitación. 
4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y E VA- 4.1 Enfoqu es conceptual es y métodológicos sobre el 
proceso d e e nseñanza-aprendizaje : L UAC ION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-A PRENDIZAJE . 
5 . CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVA LUACION E N E DUCACION . 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetizaci ó n . 
4.2 Prob lemas en el proceso de enseñan za-aprendi zaje 
d e la educ ación básica y alternativas de solución . 
4.3 E laboración , validación y adecuación de materia -
les en la educación bás ica. 
4.4 Evaluac i ó n del rendimi ento de los alumnos en la 
educac ión básica y en los programas de a l fabetización 
y educación de adultos. 
4.5 G estión de l os procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel local. 
Enfoqu e t eóricos y metod ol9ic o s d e la capacita-
ción d e p e rsonal en se rvicio: 
a. En la educación básica. 
b. En la alf abetizac i ón . 
5 . 2 Elaboraci ó n de programas y proyec tos d e capac itación 
a. En la educación b ás ica. 
b. En la alfabe tiz ación. 
5.3 E j ecuci ó n, seguimiento y evaluación de u n proy ecto 
de capac itación: 
6 . 1 
6 . 2 
a. En la edu c ac ión básica . 
b . E n la a l f abetización . 
E nfoqu e te ó ri c o y m etodológico de l a evaluac ión . 
E laborac ión y pu esta en marcha de sistemas d e eva-
luac i ó n . 
a. E n la ed ucación b ásica . 
b . En la a l fa b e t izac ión. 
6 . 3 Utilizac ión de los resultados d e l a evaluación e n educa-
c i ón . 
7 . L A I N V ESTI G AC ION E N E DUCA C ION 7. 1 En f oqu es t eóricos y m etológicos sob r e investi gac ió n 
FOR MA L Y N O F O R M A L. 
7 . 2 
7.3 
e n edu cac ió n f ormal y n o form al aplic abl es al n iv e l l o ca l. 
E laboración y ejecuc ión d e proyectos d e investigaci ó n. 
Utili zac ió n de l os r esu ltad o s d e l a inv esti gación . 
El paquete cuenta con 3 5 cartillas im presas , una por cad a unidad de aprendizaje , además de la 
Guía de Utilización. 
Para cada Módulo, el paquete c u enta con una cin ta grabada (8 cin tas en total l. 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia- im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espmlol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Reptad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu-
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
~valuación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regionallntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente . 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
